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Catalanisme 
d^esquerres 
EL VOLUM TBETZÉ deis Quadems 
del Cercle, que tracta monográfica-
ment del catalanisme d'esquerres, 
és dedicat justament a l'historia-
dor bishalenc Joan Puighert que va 
morir sobtadament sense poder 
veure-hi publicat el seu rreball. 
Quan encara es deixa sentir 
l'impacte que va originar la publi-
cació del Ilibrc de J. U. Marfany, 
qui, centrant'Sc en el combant del 
segle passat, posava en qüestió les 
virtualitats progressistes del nacio-
nalisme, Josep Clara ens recorda 
que el catalanisme no ha escat 
mai patrimoni d'un sol grup o cias-
se social ni d'un partir polftic. El 
cas Comorera n'és un bon tesri-
moni. Per tant, dcsprés d'haver 
publicat Eí catalanisme conservador 
(volum 12), calia també teñir en 
compre les invcstigacions sobre el 
d'esquerrcs per a tcnir-ne una 
visió mes global. Aquest ilibre, 
dones, aplega els treballs de vuit 
historiadors reconeguts que des de 
diferents trajectóries i anys hi fan 
una aproximado important. Pere 
Anguera, bon coneixedor del 
tema, hi analitza els episodis mes 
significatius (1842-1856) per bus-
car-ne els precedents en un estudi 
que s'integra en una recerca mes 
ambiciosa. Per la seva banda, Pere 
Gabriel, insisteix extensament en 
la continuítat del catalanisme 
d'arrel democrática i federal 
durant la Restaurado. També el 
malaguanyat Joan Puigbert cons-
tata la mateixa persistencia a 
Girona (1898-1899). A Lleida, 
segons Conxita Mir, a partir del 
canvi de segle, també s'hi manté 
en els partirs, malgrat que la 
voluntar de poder els allunya 
sovint deis ideáis nacionalistes. En 
la mateixa época i en un marc mes 
general, es pot parlar d'un libera-
lisme catalanista plural, segons la 
recerca rigorosa d'Angel Duarte. 
Pere Cornelia enfoca eí tema des 
de l'angle del socialisme gironf 
( u s e , 1933-34). 1 finalitza el Ili-
bre amb un treball de F, Vilanova 
que ressegueix la crisi d'ERC a 
Pincerior de Catalunya els anys 
1943-45. En resum, dones, E¡ cata-
iarxisme d'esquerres és una valuosa 
aportado a la historiografía del 
nostre país. 
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